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Prenent com a punt de
referència el context
europeu d'avaluació de
coneixements de llengua
descrit per ALTE i el
Consell d'Europa, s'ha
establert un nou sistema
de certificats de
coneixements de llengua
catalana que refon en un
de sol els dos sistemes
vigents: el de la .Junta
Permanent de Català i
el Certificat internacional
de català. En aquest
article es descriu aquest
context europeu i el nou
sistema de certificats, i
resol alguns dubtes pel
que fa a la validesa
dels certificats antics i
d'altres certificats.
Taula 1
Introducció
El Decret 152/200 1, de 29 de maig, sobre
avaluac ió i certificació de coneixeme nts de
català publicat al DOGC 3406 d'Ll de juny
de 2001 , estableix un nou sistema de cer-
tificats de coneixements de llengua cata-
lan a que refon en un de sol els dos sis-
tem es vigen ts fins al 200 1: el de la junta
Perma ne nt de Cata là UPC) i el del Certi-
ficat internacional de català (CIC). L'ob-
jectiu d 'aquest article és exposar el con-
text i les raons que van portar l'aprovació
d 'aquesta norma.
S'exposa en primer lloc els antecedents
històrics de cadas cun dels dos sistemes
esme n tats i es descriu quin és el context
euro peu pel que fa al camp de l'avaluació
de conei xeme nts de llengua que ha estat
el punt de referèn cia per establir el nou sis-
tema. A contin uació s'exposen els motius
que han determinat aquest canvi.
Finalment, es descriu breument el nou
sistema de certificats i es comenten diver-
sos aspectes relacion ats amb la validesa del
certificat s de la jPC i del CIC i amb les
equivalències d 'a ltres certificats en relació
amb el nou sistema .
Context
Per en te ndre adequadament el canv i qu e
s'ha dut a terme, cal tenir presents tres
pun ts de referèn cia: els exàme ns de la
jPC, els exàmens CIC i el context europe u
en el camp de l'avaluació de la competèn -
cia en llengües (ALTE, Association of Lan-
guage Teste rs in Europe, i el Conse ll d 'Eu-
ropa ).
Junta Permanent de Ca talà
La jP C es crea per Ordre del conse ller de
Cultura del 17 de julio l de 1981 (DOGC
153/26.08.1981 ). Posteriorment se' n va
mo dificar l'organització per mi t jà de l'Or-
dre de 31 de gener de 1984 (DOGC
410/24.02.1984).
El sistema de certifica ts de la jPC és prou
conegut i, per tan t, in necessari de des-
criure'l am b detall. Només per a l'o b jectiu
d'aquest article recordarem la denomina-
ció de tots els certificats.
Certificats de coneixements generals:
• Certifica t de coneixemen ts bàsics orals i
escrits de llengua catalana (certificat A)
• Certificat de coneixements elementals de
llengua catalana (certificat B)
• Certificat de coneixeme nts mitjan s de
llengua catalana (certificat C)
• Certificat de coneixeme nts superiors de
llengua catalana (certi ficat D)
Certificats de coneixements específics:
• Certificat de coneixeme n ts suficien ts de
llenguatge administratiu (certificat G)
• Certificat de coneixeme nts suficients de
llenguatge jurídic (certificat j )
• Certificat de capacitació per a la correc-
ció de textos oral i escrits (cert ificat K)
• Certificat de coneixeme nts suficien ts de
llen guatge come rcial (cert ificat M )
Certifica t internadonal de Ca ta là
El CIC es crea per Ordre del conse ller
de Cultura de 24 de gener de 1991
(DOGC 1405/11.02.1991), modificada per
Ordre de 4 de febrer de 2000 (DOGC
3089118.05.2000). Aquest sistema de certi-
ficats es crea amb l'ob jectiu d 'oferir a les
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persones que aprenen català a l'exterior
la possibilitat d'acreditar els seus conei xe-
ments de llengua catalana.
Els certificats d'aque st sistema eren els
següents:
• Certificat de nivell bàsic (des del 1992)
• Certificat de nivell llind ar (des del 1990)
• Certificat de nivell avançat (des del 1999)
Lesproves per a l'obtenció d'aquests cer-
tificats s'han administrat principalment a
universitats d'Europa i d'Amèrica on hi ha
lectorats de català.
ALTE i el Consell d 'Europ a
ALTE (hhtp://www.alte.org) és un orga-
nisme que aplega entitats de diferents
països que elaboren i administren proves
de la llengua pròpia com a llengua estran-
gera i expedeixen els diplomes correspo-
nents. ALTE es va crear el 1990 amb vuit
membres fundadors: Alliance Française,
Generalitat de Catalunya (com a proveïdor
del CIC), Goethe-Institut, Instituto Cer-
vantes, Universidade de Lisboa, Universi-
dad de Salamanca, Università per Stranieri/
Perugia i University of Cambridge Local
Examinations Syndicate. Actualment té
27 membres, que representen 24 llengües
europees.
Els objectius principals d'ALTE són: esta-
blir nivells de coneixement de llengua
comuns per tal de promoure el recon ei-
xement internacional dels seus certificats
dins de la Unió Europea; establir criteris
comuns en totes les fases d'avaluació de
con eixements de llengua: desenvolupa-
ment, elaboraci ó, administració, correcció
i qualificació, informació sobre els resul-
tats , anàlisi. ..; i col-laborar en projectes
conjunts i intercanviar idees i experiència.
Una de les primeres actuacions d'ALTE
va ser establir un marc de referència
propi per poder comparar els exàmens de
cada membre din s d'una escala de nivells
comuna. Aquest marc de referència es va
establir tal com s'indica a la taul a número
1. Per raons d'espai, la taula només conté
els exàmens del CIC i els de la University
of Cambridge Local Examinations Syndi-
cate per tenir un punt de referència per
fer la comparació; la taula original establia
l'equivalència entre els exàmens de tot s els
membres fundadors. La denominació dels
nivells és la mateixa que proposa el Con-
sell d'Europa tal com s'explica més avall.
Per una altra banda, la tasca del Consell
d'Europa en l'àrea de l'ensenyament i apre-
nentatge de llengü es és un punt referència
especialmet important. En aque st camp,
ha elaborat el document Modem Languages:
Learning, Teaching, Assesment. A Common
FrameworkofReference(Llengües modernes.
Marc de referència europeu per a l'apre-
nentatge, l'ensenyament i l'avaluació de
llengües). En aquest matei x número de
LLENGUA I ús hi ha un article sobre aqu est
document amb ocasió de la pròxima apari-
ció de la traducció al català.
Relacionat amb aquesta traducció hi ha
el fet que s'hagi mantingut la denomina-
ció dels nivells en anglès : la traducció és
difícil i la solució definitiva és la que s'es-
tablirà en la versió catalana un cop s'hagin
valorat les diferents opcions.
El Marc de referència del Consell d'Eu-
ropa proposa els nivells de competència
següents:
El document descriu de manera global
la competència lingüística de cadascun
d'aquests nivells en els termes que podeu
veure a la taula 2 (pàgina SS).
ALTE ha mantingut sempre una relació
de col -laborací óestreta amb el Consell d'Eu-
ropa. Així, per exemple, va participar com
a organisme assessor en el procés de vali-
dació de l'especificació del nivell Vantage.
ALTE també està treballant en l'especifica-
ció del nivell Breakthrough, aspecte en el
qual tamb é col-labora amb el Consell d'Eu-
ropa. Cal afegir, a més, que ALTE ha decidit
utilitzar les denominacions dels nivells del
Consell d'Europa a partir del 2002.
Elements determinants
En primer terme, les raons de fons que jus-
tifiquen la revisió dels dos sistemes de certi-
ficats vigents fins ara i l'establiment d'una
nova regulació són els canvis sociolingüís-
tics succeïts a Catalunya en els darrers vint
anys, les modificacions legislatives que afec-
ten el tractament jurídic de la llengua cata-
lana i també la necessitat de dotar la regu-
lació de les esmentades proves i certificats
d'un rang normatiu més adequat.
En un segon terme, hi havia tres ele-
ments determinants per a l'establiment del
nou sistema . En primer lloc, hi havia la
necessitat de racionalitzar l'oferta certificats.
A partir de l'any 2000, es convoquen les
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Taula 2
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proves del CIC a Catalunya per atendre la
demanda de diverses universitats de poder
oferir la possibilitat d'obtenir aquests cer-
tificats als alumnes estrangers provinents
de programes d'intercanvi universitari i que
assisteixen als seus cursos de català. Això
comportava una situació contradictòria ja
que, per a un mateix destinatari (persones
que tenen com a LI una llengua diferent del
català i que volen acreditar els seus conei-
xements de català) l'oferta de certificats era
poc clara: el certificat A de la jPC per una
banda, i els certificats de nivell bàsic i de
nivell llindar del CIC per una altra.
En segon lloc, hi havia la voluntat d'en-
quadrar completament el nou sistema en
el context europeu tant pel que fa a ALTE
com pel que fa al Consell d'Europa.
Finalment, hi ha el fet que la jPC havia
iniciat el 1997 el procés de revisió de la
prova del certificat C. El maig de 2001 es
va administrar per primera vegada la prova
revisada d'aquest certificat. En la revisió
d'aquest certificat ja s'han tingut en compte
diversos elements del context europeu: l'es-
borrany d'especificació del nivell Vantage,
l'especificació del nivell avançat del CIC, el
Marc de referència del Consell d'Europa...
El nou sistema de certificats
El nou sistema de certificació de coneixe-
ments de català és el resultat de la fusió
dels dos sistemes precedents OPC i CIC).
La taula número 3 exposa la denominació
dels certificats de llengua general del nou
sistema enquadrats en el nivells correspo-
nents d'ALTE i del Consell d'Europa
Elscertificats de coneixements específics
són els que podeu veure a la taula 4.
Com a continuació del procés havia ini-
ciat la jPC amb la revisió de la prova del
certificat C, està previst d'abordar també la
revisió de la prova del certificat de nivell
superior (D) i dels certificats de coneixe-
ments suficients de llenguatge comercial i
administratiu.
Validesa dels certificats de la JPC i
del CIC i equivalències d'altres cer-
tificats
Els diplomes expedits per la junta Perma-
nent de Català i els diplomes expedits per
la Direcció General de Política Lingüística
sota la denominació de Certificat interna-
cional de català conserven tota la seva vali-
desa.
La correspondència entre els certificats
de la junta Permanent de Català i els del
Certificat internacional de català, i el sis-
tema nou de certificats es pot veure cla-
rament a les taules 3 i 4. Només cal afe-
gir-hi que el certificat de coneixements
orals bàsics de llengua catalana (certificat
A) de la jPC es correspon amb el certificat
Taula 3. Certificats de llengua general
Taula 4. Certificats de coneixements específics
de nivell elemental (A elemental) i que el
certificat de coneixements elementals orals
i escrits de llengua catalana (certificat B)
de la jPC es correspon amb el certificat de
nivell intermedi (B) .
Elstítols, certificats o diplomes que tenen
la consideració d'equivalents, a determi-
nats efectes, amb els que expedeix la
Direcció General de Política Lingüística
s'estableixen per mitjà d'una Ordre del
conseller de Cultura. Lainformació relacio-
nada amb aquestes equivalències es pot
trobar al web de la llengua catalana (h tt p://
cultura.gencat.es/llengcat).
Cal remarcar especialment que , per a
l'any 2002, es convocaran de manera tran-
sitòria proves del certificat B de la jPC per
atendre totes les persones que durant l'any
2001 s'hagin estat preparant per a aquesta
prova.
Conclusió
Amb la refosa dels dos sistemes vigents
fins al 2001 en el sistema que estableix el
Decret 152/2001 es tanca una etapa impor-
tant pel que fa a la certificació de conei-
xements de llengua catalana. És oportú
recordar en aquest punt algunes dades glo-
bais. Així, durant els seus 20 anys d'exis-
tència, lajPC ha atès 307.454 examinands
i ha expedit 139.290 diplomes. Per la seva
banda, 4.864 examinands s'han presentat
a les proves del CIC des del 1991 i s'han
expedit 4.284 diplomes; per tenir una idea
més precisa de l'abast de les proves del
CIC cal tenir present també que cada any
s'organitzen aquestes proves en una vin-
tena de localitats bàsicament d'Europa:
Birmingham, Brussel-les, Budapest, Càller,
Cardiff, Glasgow, Hamburg, Lió, Liverpool,
Londres, Mèxic, Moscou, Nàpols , París,
Perpin yà, Praga, Rennes , Sant Petersburg,
Sàsser, Sheffield, Southampton, Swansea,
Tolosa i Tubingen
Òbviament i com es pot comprovar, el
sistema nou no parteix de zero sinó que
recull el bagatge i l'experiència acumulats
per la junta Permanent de Català i pel Cer-
tificat internacional de català en tots els
aspectes de l'avaluació de coneixements de
llengua (desenvolupament de proves, ela-
boració d'ítems i exercicis, organització,
administració i correcció de proves, etc.)
per iniciar una nova etapa.
•
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